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V diplomski nalogi sem želela dokazati, da javni sektor ni ravno najpogostejši delodajalec, 
in da bi morali marsikaj spremeniti, raziskava pa je pokazala ravno nasprotno. Skoraj vsa 
ministrstva namreč imajo ali pa so nekoč imela zaposlene invalide. Namen diplomske naloge 
pa je bil tudi prikazati ovire, s katerimi se srečujemo predvsem mladi invalidi (tisti, ki smo 
invalidi že pred začetkom delovnega razmerja), in prikazati rešitve glede zaposlovanja. 
Na podlagi kvantitativne analize sem ugotovila, da javni sektor, čeprav mnogi trdijo 
drugače, še vedno zaposluje dovolj invalidov, res pa je, da nekateri kljub temu, da imajo 
zaposlene invalide, še vedno ne dosegajo predpisanih kvot. Zato se rezultati, prikazani v 
diplomski nalogi, nekoliko razlikujejo od drugih raziskav, saj ostali raziskovalci večinoma 
gledajo na to, ali delodajalci dosegajo kvotni sistem, kar pa ni bil cilj  moje diplomske naloge. 
Z metodama indukcije in dedukcije sem dosegla, da je diplomska naloga pisana kot 
nekakšen priročnik za invalide v času iskanja zaposlitve. Pred začetkom pisanja diplomske 
naloge si nisem znala predstavljati, kaj moram kot invalid storiti, da pridem do zaposlitve, 
raziskovanje za diplomsko nalogo pa mi je razsvetlilo marsikatero področje.  
Rezultati raziskave so lahko koristni tako za javni sektor in druge delodajalce (z njimi lahko 
dosežejo tudi boljši ekonomski učinek) kot tudi za invalide, ki se znajdejo v položaju iskalca 
zaposlitve. V diplomski nalogi so razloženi pojmi, ki se tičejo širše javnosti (različna podjetja, 
ekonomija, gospodarska rast itd.), a jih še vedno veliko ljudi ne pozna. 
Ključne besede: zaposlovanje invalidov, delodajalci, kvotni sistem 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES IN 
THE PUBLIC SECTOR 
In this thesis, I met with challenges, such as to demonstrate that the public sector is not 
exactly the most common employer, and that we should change many things, but the study 
proved the opposite. In fact, almost all ministries have or once had disabled employees. 
The purpose of the thesis was to demonstrate the obstacles we disabled people (mostly 
those who were disabled prior to the beginning of the employment relationship) encounter 
when searching for job, and to demonstrate solutions in terms of employment. 
On the basis of quantitative analysis, I found that the public sector in spite of all those who 
claim otherwise still employ people with disabilities, but it is true that some, although they 
have employed disabled people still do not meet the prescribed quotas. Therefore, my 
results in this thesis are shown bit different, because others still judge if a quota system is 
accomplished or not, but this is not my aim in this thesis. 
With the methods of induction and deduction, I can achieve its goals, as the thesis is written 
as a sort of guide for people with disabilities during job search. When I started writing a 
thesis somehow I could not imagine what I have to do as a disabled person to get to a job. 
The results may be useful for the public sector and other employers (with them the better 
economic impact), as well as for people with disabilities who find themselves in this position. 
The thesis explains the things that touches the general public (for different companies, 
economies, economic growth, etc.), but still many people do not know about. 
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1  UVOD 
»Invalidnost lahko pomeni: telesno prizadetost, prizadetost čutil, umsko in psihično 
prizadetost ali težavo z duševnim zdravjem. Invalidnost je trajna telesna ali duševna okvara 
posameznika, ki je z medicinskim zdravljenjem ali rehabilitacijo ni mogoče odpraviti 
(Prevoršek, 2014).«  
V diplomski nalogi imam namen raziskati in prikazati realno sliko števila zaposlenih invalidov 
v JS in poiskati razloge, zakaj je število tako majhno. Po Bucik Ozebek »Spodbude in kvote 
za zaposlovanje invalidov kažejo nekatere pozitivne rezultate. A kljub temu invalidi s trga 
dela težko najdejo pot do delodajalca. Predpisanim kvotam se izogiba celo javna uprava in 
raje kot da bi zaposlila dovolj invalidov, v sklad prispeva približno pol milijona evrov »kazni« 
na mesec (Bucik Ozebek, 2014).«  
V diplomski nalogi bom predstavila tudi načrte zaposlitvene rehabilitacije, zakone za 
zaposlovanje invalidov, statistične podatke, ki se navezujejo na zaposlovanje ter rezultate, 
ki jih prinašajo razni predpisi in zakoni o zaposlovanju invalidov. 
»So torej ukrepi za zaposlovanje invalidov korak v pravo smer?« Jana Ponikvar iz Šentprime 
pove, da se v njihovih krogih o tem pogosto sprašujejo. »Zaposlovanje invalidov se je resda 
povečalo, vprašanje pa je, kakšno je to zaposlovanje – jih delodajalci res zaposlujejo zaradi 
njihovih znanj in veščin ali zgolj zato, da zadostijo kvotam in dobijo subvencijo. Izkušnje žal 
kažejo, da veliko delodajalcev invalide zaposluje zgolj zaradi ugodnosti,« pojasnjuje, meni 
pa, da do zlorab subvencij ne prihaja, saj je nadzor nad tem zelo strog. Ob tem spomni še 
na eno anomalijo sistema: na neuravnoteženost spodbud za zaposlovanje različnih 
družbenih skupin. »Država bi morala biti pri tem bolj pazljiva. Ko s spodbudami za 
zaposlovanje samo nekaterim ranljivim skupinam pomaga, s tem lahko škodi drugim. 
Delavci med 30. in 50. letom starosti so doslej veljali za lahko zaposljivo skupino ljudi, a s 
krizo in s spodbudami za zaposlovanje mladih, invalidov in drugih ranljivih skupin prav ti 
postajajo nova in vse številčnejša pozabljena ranljiva skupina na trgu dela (Ponikvar v: 
Bucik Ozebek, 2014).« 
Namen diplomskega dela je prikaz problematike zaposlovanja invalidov ter izzivov, s 
katerimi se srečujejo tako invalidi kot tudi njihovi delodajalci. Govorimo namreč o življenjsko 
pomembnih situacijah, s katerimi se vsakodnevno srečujemo invalidi. Opredeljevala bom 
pomembne izzive in težave, ki jih imam kot invalid, ki išče zaposlitev v JS, ter prikazala 
novosti in prednosti, ki jih prinašajo zakoni pri zaposlovanju. 
 
Za mlade ljudi s posebnimi potrebami so zelo pomembna vprašanja: ali obstaja 
pripravništvo, ki mi bo pomagalo pri redni zaposlitvi? Lahko po končanem šolanju takoj 
dobim zaposlitev ali bom moral v program poklicnega usposabljanja? Bom sploh našel 
kakšno primerno zaposlitev? Lahko dobim zaposlitev, ki mi bo prinesla več kot samo 
minimalno plačo?  Bom do konca življenja obtičal v isti službi? Bom moral iti na dejavnosti 
za odrasle invalide ali v zaščiteno zaposlitev (Wehman, 2011, str. 2)?  
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Glavni cilj diplomske naloge je prikazati realno sliko zaposlovanja invalidov na področju JS 
ter odkriti skrite ter moteče strani zakona ZUJF (zakona za uravnoteženje javnih financ). 
Ravno zaradi ZUJF-a namreč invalidi velikokrat ne moremo priti do zaposlitve.  
 
Postavljene hipoteze  diplomskega dela: 
H1- Razni ukrepi in subvencije so lahko tako prednost kot tudi slabost pri zaposlovanju 
invalidov. Na tem področju bi se moralo marsikaj spremeniti. Zaposlovanja v JS praktično 
ni, ker nasprotno od zasebnega sektorja niti nimajo motivacije, saj v JS nobeden ne 
odgovarja z lastnim denarjem oz. dobičkom. 
H2- Trdim, da so lahko dobro napisani zakoni in ozaveščeni delodajalci prednost pri 
zaposlovanju in potem tudi pri napredovanju invalidov. Z anketo, ki sem jo razdelila med 
delodajalce , želim to hipotezo tudi dokazati.  
  
Raziskava je bila predvsem osredotočena na zakone in njihove predpise in na konkretne 
rezultate, ki jih le-ti prinašajo. Uporabila sem kvantitativno analizo raziskovanja, kar pomeni, 
da sem preverila sedanje stanje invalidov, izzive pri zaposlovanju pa vse do delodajalčeve 
zmožnosti in želje, pri tem pa sem si pomagala z uporabo ažurnih podatkov. Kot primarne 
podatke obravnavanega problema sem štela številne študije strokovnih analiz s področja 
zaposlovanja invalidov. S pomočjo teh pa sem odgovorila na postavljene trditve. 
Rada bi opozorila, da zaposlovanje v javnem sektorju poteka na enak način in pod istimi 
pogoji kot v zasebnem, zato bom o analizi zaposlovanja v javnem sektorju pisala bolj na 
splošno – isti način zaposlovanja se uporablja tako v javnem kot v zasebnem sektorju. 
Diplomsko delo je zasnovano v obliki priročnika za pomoč invalidom in delodajalcem, 
razdeljeno na 8 poglavij. Ključne ugotovitve in verifikacijo postavljenih hipotez sem strnila 
v zaključek diplomskega dela. V diplomski nalogi so predstavljeni vsi pomembni segmenti 
invalidnosti, ki jih moramo poznati pri zaposlovanju, in vse spodbude pri zaposlovanju 
invalidov. Opisani so vsi zakoni, ki pomagajo pri zaposlovanju invalidov v javni sektor. 
Predstavljen pa je tudi problem zaposlovanja invalidov v javni sektor in primerjava 
zaposlovanja pri nas s tujino. V diplomsko nalogo sem vključila tudi lastno raziskavo, ki sem 
jo naredila s pomočjo različnih delodajalcev – tistih v javnem sektorju za primerjavo pa tudi 
tistih v zasebnem sektorju. Na koncu sem strnila vse prej pripravljene hipoteze in ugotovitve 
svoje raziskave – nekatere izmed njih so pravo presenečenje. 
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2 OPREDELITEV TEMELNJIH POJMOV 
Zaradi boljše predstave je najprej potrebno opredeliti temeljne pojme invalidske politike. V 
tem poglavju so predstavljeni nekateri splošni pojmi, kot so invalidnost, invalid ter delovni 
invalid. Njihove definicije so zapisane v posameznih mednarodnih in internih pravnih aktih 
(Petaros, 2006, str. 18). 
Da bo stvar res jasna, sem na koncu dodala še kategorije invalidnosti, ki nas invalide 
razvršča v več kategorij.  
2.1 INVALID IN INVALIDNOST 
Iz preteklosti je razvidno, da so vlade pri pripravi svojih programov uporabljale najmanj 3 
definicije invalidnosti. Najstarejša je povsem medicinska, ki je temeljila predvsem na 
omejitvah pri telesnem gibanju za telesno prizadete osebe. Tej definiciji so sledile druge 
definicije, ki so izhajale predvsem iz problema ekonomskih vidikov pri njihovih omejitvah 
pri zaposlovanju. V teh primerih je invalidnost pomenila zmanjšano možnost zaslužka 
posameznikov z delom – vzrok pa je bil njihovo zdravstveno stanje. Od leta 1970 dalje pa 
se je začel uporabljati socialno-politični koncept invalidnosti, ki gleda na invalidnost kot na 
posledico odnosa med posameznikom in okolico. S to definicijo težave povezane z 
invalidnostjo ne izvirajo iz omejitev na strani posameznika, ampak so to predvsem posledica 
okolja. Invalidnost tako ni več le posameznikov zdravstveni in ekonomski problem, ampak 
je tudi in predvsem družbeni problem. Družba bi se morala najbolj prilagajati potrebam 
posameznika in izkoristiti njegove potencialne zmožnosti (Petaros, 2006, str. 18). 
Ena izmed mnogih definicij je, da je invalidnost opredeljena kot širši pojem od bolezni, 
motenj telesne ali duševne prizadetosti,… – torej invalidnosti nikakor ne moremo enačiti  z 
eno samo boleznijo ali eno samo vrsto telesne okvare, temveč je to širši pojem, ki zajema 
različne vrste bolezni, telesne in duševne okvare, itd. Pomeni celovitost človeških odnosov 
do samega sebe, do drugih ljudi, do družbe in nenazadnje do sveta. To se kaže kot 
okrnjenost človeka pri realizaciji svojih lastnih potencialnih zmožnosti, hkrati pa kot 
zmanjšanje zmožnosti za igranje svojih socialno pričakovanih vlog (Petaros, 2006, str. 18). 
»Invalidnost lahko gledamo iz dveh vidikov. Prva je tako imenovana identifikacija kot 
invalidovo dojemanje lastne vloge v družbi in zasebnem življenju, druga pa identificiranje, 
torej okolje, družba, njene institucije, skratka vse, kar je zunaj lastne identifikacije, 
vrednotijo invalida. Čim večji je razkorak med njima, tem slabši je položaj invalida v družbi 
(Petaros, 2006, str. 19).« 
»Pravna definicija invalidnosti, ki je v Sloveniji uzakonjena v zakonu o invalidskem in 
pokojninskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012), upošteva celoto 
splošnih in poklicnih delovnih zmožnosti za delo v svojem poklicu, pri čemer imajo poseben 
pomen – stopnja izobraženosti, dodatna usposobljenost, delovne izkušnje, možnost 
poklicne rehabilitacije (Petaros, 2006, str. 19).« 
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»ZPIZ-1-UPB3 določa, da invalidnost nastane takrat, ko se zaradi sprememb v 
zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske 
rehabilitacije in so ugotovljene skladno s tem zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za 
zagotovitev oz. ohranitev delovnega mesta oz. za poklicno napredovanje (Petaros, 2006, 
str. 19) .« 
Nastanek invalidnosti je odvisen od več pogojev (Petaros, 2006, str. 19, 20): 
 prvi zelo pomemben pogoj je trajnost sprememb v zdravstvenem stanju – kar 
pomeni: dokler zdravljene ni zaključeno oz. če je možno pričakovati izboljšanje 
zdravstvenega stanja, invalidnosti ni. 
 Drugi dokaj pomemben pogoj je vzrok za nastanek invalidnosti. Zakon loči dva 
vzroka za nastanek invalidnosti, ki izhajata iz dela (poškodba pri delu ali poklicna 
bolezen), ter dva, ki ne izhajata iz dela (poškodba izven dela in bolezen). To 
razlikovanje je pomembno, saj ima vzrok za nastanek invalidnosti velik vpliv na 
odmero pravic iz invalidskega zavarovanja. 
 Treti pogoj pa je zmanjšanje ali celo izguba delovne zmožnosti. 
Definiranje pojma invalid je zahtevna strokovna naloga, ki ima po vrsti in stopnji invalidnosti 
možnih več meril in kriterijev. »Invalidnost lahko pomeni telesno okvaro, prizadetost čutil, 
psihične oz. umske prizadetosti ali motnje v duševnem razvoju. Lahko so invalidi od rojstva 
ali pa tako kot jaz, ko je invalidnost nastala v zgodnjih otroških letih, lahko pa tudi v 
najstniških letih ali pa kasneje v življenju, lahko med izobraževanjem ali pa v času zaposlitve 
(Petaros, 2006, str. 20). 
Po tem zakonu lahko oseba pridobi status invalida, če: 
 statusa ni pridobila po drugih predpisih oziroma nima z odločbo drugega pristojnega 
organa ugotovljenih nikakršnih trajnih posledic telesne oziroma duševne okvare ali 
bolezni, pa ima zato bistveno zmanjšane možnosti, da se zaposli in/ali zaposlitev 
ohrani. 
 Je oseba prijavljena kot brezposelna na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 
 Je dopolnila starost 15 let oziroma ni stara več, kot je zapisano v predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju za pridobitev pokojnine za najnižjo 
pokojninsko dobo, in izpolnjuje merila za pridobitev statusa invalida, določena 
s tem zakonom. Ob izpolnjevanju vseh pogojev si lahko status invalida pridobi tudi 
oseba, ki je zaposlena (Petaros, 2006, str. 21 in 22). 
Po pogovoru z Ano Kapelj, vodjo centra Konture, lahko invalidnost pridobiš na podlagi več 
različnih zakonov, običajno pa preko: 
- ZPIZ (kjer si lahko invalid pridobi status delovnega invalida), 
- zaposlitvene rehabilitacije (kjer si lahko invalid uredi status invalida). 
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2.2 DELOVNI INVALID 
Delovni invalid je zavarovanec, ki je na podlagi svoje invalidnosti pridobil katerokoli izmed 
pravic iz invalidskega zavarovanja. Delovni invalid je vsak, ki je zavarovan po ZPIZ-1-UPB3 
in je pri njem ugotovljeno, da je postal invalid zaradi poklica ter so mu bile zaradi te 
invalidnosti priznane pravice iz invalidskega zavarovanja. Pridobitev statusa delovnega 
invalida je zelo pomembna ne samo zaradi pravic iz invalidskega zavarovanja, temveč tudi 
za delovnopravni položaj zavarovanca (Petaros, 2006, str. 22). 
Delovni invalidi, ki niso invalidsko upokojeni in po svojih zmožnostih še delajo ali čakajo na 
poklicno rehabilitacijo oz. ustrezno zaposlitev, imajo naslednje pravice (Petaros, 2006, str. 
22): 
 do dela z delovnim časom, ki ustreza njihovi preostali delovni zmožnosti, 
 do zaposlitve oz. razporeditve na drugo delovno mesto, 
 do poklicne rehabilitacije, 
 do ustreznih denarnih nadomestil. 
2.3 KATEGORIJE INVALIDNOSTI 
V tem delu so opisane kategorije invalidnosti, po katerih nas invalide razvršča ZPIZ-1-UPB3. 
Razvrščene so glede na vzrok za nastanek invalidnosti, ob upoštevanju, da pri zavarovancu 
pride do invalidnosti, preden ta (pri moških) dopolni 63 let ali (pri ženskah) 61 let. 
Zavarovanci, ki postanejo invalidi, se glede na izgubo in na njihovo preostalo delovno 
zmožnost razvrstijo v tri kategorije, ki so pomembne za opredelitev pravic delovnih invalidov 
(Petaros, 2006, str. 23). 
ZPIZ – UPB3 v drugem odstavku 60. člena razvršča invalidnost v naslednje kategorije 
(Petaros, 2006, str. 23): 
 1 kategorija: sem se uvrsti zavarovanec, ki nikakor ni več zmožen opravljati 
organiziranega in pridobitnega dela ali če je pri njem podana poklicna invalidnost in 
nima več zmožnosti opravljati delo. 
 2. kategorija: sem se uvrsti zavarovanec, ki se mu je delovna zmožnost pri 
nastanku invalidnosti za svoj poklic zmanjšala za 50% ali več. 
 3 kategorija: sem se uvrsti zavarovanec, če s predhodno zaposlitveno rehabilitacijo 
ali brez nje ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja 
določeno delo vsaj s polovico delovnega časa oziroma če je zavarovančeva delovna 
zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50%, ali če zavarovanec še lahko 
dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na 
delovnem mestu, na katerega je razporejen.  
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3 SPODBUDE PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 
Če delodajalci ne dosegajo kvotnega sistema, morajo plačati denarno kazen, ta pa gre v 
sklad, kjer se ves denar namenja za zaposlovanje invalidov. Sklad je javna finančna 
inštitucija RS, ki je bila ustanovljena, da vzpodbuja razvoj zaposlovanja invalidov v skladu z 
Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04 z 
dne 10. 6. 2004, v nadaljevanju ZZRZI), ohranja delovna mesta ter odloča o pravicah in 
obveznostih invalidov in delodajalcev; sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega 
za invalidsko področje. Ustanovitelj sklada je Republika Slovenije, soustanovitelja pa sta 
Zavod RS za zaposlovanje in pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. S tem ko 
izvajamo ZZRZI, uresničujemo Direktivo Sveta Evropske unije št. 2000/78/EC o urejanju 
splošne politike za enako obravnavo in zaposlovanje ter resolucijo enakih možnosti 
zaposlovanja invalidov. Iz akcijskega programa za invalide, ki je nacionalni strateški 
dokument na področju invalidskega varstva, izhajajo dolgoročni cilji sklada. Delodajalec je 
dolžan zagotavljati primerna delovna mesta za invalide, ki so opremljena z informacijsko, 
komunikacijsko in drugo podporno tehnologijo. Prilagoditi mora delovni čas, po katerem 
invalid še lahko uspešno opravlja delo, ter po možnosti omogočati delo na domu ali v drugih 
ustanovah. V ZZRZI so predvidene nove možnosti zaposlovanja invalidov na zaščitenih 
delovnih mestih v primerih, ko invalid ni primeren za delo na običajnem delovnem mestu 
(to je mogoče samo v zaposlitvenih centrih). Druga možnost (strokovno: podporna 
zaposlitev) pa je, da se invalid zaposli na običajnem delovnem mestu, vendar pa se njemu 
in delodajalcu omogoči strokovna in podporna pomoč. Podporne storitve invalidu in 
delodajalcu se zagotavljajo z usposabljanjem, svetovanjem, osebno asistenco, 
spremljanjem pri delu, razvojem posebnih metod dela, ocenjevanjem njegove delovne 
uspešnosti, s tehnično podporo, s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo itd. 
(Uršič in Tabaj, 2008, str. 65). 
V nadaljevanju bodo predstavljene konkretne oblike spodbud pri zaposlovanju, katerih se 
morajo držati vsi delodajalci. 
3.1 KVOTNI SISTEM 
Kvotni sistem je sistem, ki je stopil v veljavo januarja 2006 in ki določa predpisano število 
invalidov, ki jih mora zaposliti delodajalec glede na dejavnost, ki jo opravlja. Zavezanec je 
vsak delodajalec, ki je pravna oseba, fizična oseba ali oseba javnega prava in ima zaposlenih 
najmanj 20 delavcev. Kvota pri posameznem delodajalcu, ki je po ZZRZI (člen) dolžan 
zaposlovati invalide, je delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih. Kvota je 
odvisna od dejavnosti delodajalca in ne more biti nižja od 2 % in ne višja od 6 %. Kvota se 
zavezancem, ki zaposlujejo manj kot 50 zaposlenih, zmanjša za eno odstotno točko, vendar 
nikoli ne more biti nižja od 2 %. Za izvajanje nadzora nad kvotnim sistemom je sklad dolžan 
voditi posebno evidenco pri delodajalcih, ki jih na podlagi pridobljenih podatkov 
upravičencev pripravlja in vzdržuje v RS. Na podlagi podatkov sklad mesečno obračunava 
kvote pri vseh zavezancih in nadzira njihovo izvajanje izbranega načina izpolnjevanja kvote. 
Kvotni sistem vedno deluje na sistem »samoobdavčitve«, kar pomeni, da morajo delodajalci 
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sami mesečno preverjati število zaposlenih invalidov glede na predpisano kvoto in morajo 
sami izvajati izpolnjevanje kvote glede na izbrani način (Uršič in Tabaj, 2008, str. 66). 
Zavezanec lahko izbira med tremi načini izpolnjevanja kvote (Uršič in Tabaj, 2008, str. 6): 
 plača prispevek v sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 
 Sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem oziroma 
zaposlitvenim centrom, po katerem so priznani stroški dela najmanj v višini 
minimalne plače mesečno za vsakega manjkajočega invalida. 
 Ima dovolj zaposlenih invalidov. 
Vštevanje zaposlenih v kvoto – delodajalec lahko izpolni kvoto le z zadostnim številom 
zaposlenih invalidov, ki jih prijavi v zdravstveno zavarovanje in imajo sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za najmanj 20 ur/teden (Uršič in Tabaj, 2008, str. 6). 
Plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov – zavezanec, ki ne 
izpolnjuje kvot z zadostnim številom zaposlenih ali z nadomestno izpolnitvijo, je dolžan ob 
izplačilu plač mesečno obračunati in plačati prispevek v sklad v višini 70 % minimalne plače 
za vsakega premalo zaposlenega invalida. Zbrana sredstva se zbirajo na posebnem 
transakcijskem računu in se potem namensko v skladu z zakonom porabijo za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov (Uršič in Tabaj, 2008, str. 6). 
Učinki kvotnega sistema - namen tega zakona je povečati število zaposlenih invalidov 
in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela, s tem da se 
odstranjujejo ovire in ustvarjajo enake možnosti. Z vsemi navedenimi finančnimi 
vzpodbudami in z učinkovitim izvajanjem nadzora nad tem sistemom se je od uvedbe 
kvotnega sistema januarja 2006 do decembra 2007 število zaposlenih invalidov povečalo za 
6 % (Uršič in Tabaj, 2008, str. 68). 
Slika 1: Število zaposlenih invalidov v letu 2006 in 2007 
 
Vir:  Uršič in Tabaj (2008 str. 68) 
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3.2 FINANČNE VZPODBUDE  
Nagrada za preseganje kvote – delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kot je to 
potrebno, in delodajalec, ki ima manj kot 20 zaposlenih in ima med njimi zaposlene tudi 
invalide, je upravičen do nagrade za preseganje kvote v višini 25 % minimalne plače (Uršič 
in Tabaj, 2008, str. 67). 
V Sloveniji nagrado za preseganje kvote dosega okoli 3500 delodajalcev, in ti so jo še do 
nedavnega prejemali v višini četrtine minimalne plače, zdaj pa samo še 158 evrov na mesec 
za vsakega na novo zaposlenega invalida. Po zadnji spremembi zakonodaje teh nagrad več 
ne morejo dobivati posredni proračunski uporabniki kot npr. domovi upokojencev – 
nekaterim je predstavljala kar prijeten kupček denarja (celo do 50.000 evrov na leto). Zato 
pa je po spremembah završalo pri nekaterih socialnih zavodih (Bucik Ozebek, 2014, str. 4). 
Oba delodajalca v zgoraj omenjenem odstavku, sta opravičena tudi do oprostitve plačila 
prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za vsakega zaposlenega 
invalida nad predpisano kvoto. Sredstva mora delodajalec voditi na posebnem računu in jih 
mora uporabljati za izboljšanje delovnih pogojev za invalidne delavce in njihovo izobrazbo 
(Uršič in Tabaj, 2008, str. 67). 
Subvencije plač invalidom – subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega na 
kakršen koli že prej omenjeni način (zaščitni zaposlitvi, v podporni zaposlitvi ali v 
invalidskem podjetju). Osnova za izračun subvencije za plačo invalida je minimalna plača. 
Višina subvencije je odvisna od stopnje invalidnosti oziroma doseganja delovnih rezultatov 
posameznega invalida. Ocenjevanje delovnih rezultatov je ena od nalog zaposlitvene 
rehabilitacije, ki pa jo izvajajo javni zavodi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, in 
koncesionarji (Uršič in Tabaj, 2008, str. 67). 
Invalidi so glede na obliko zaposlitve upravičeni do naslednjih odstotkov subvencije plače 
(Uršič in Tabaj, 2008, str. 67): 
 v invalidskem podjetju od 5 % do 30 % minimalne plače, 
 v podporni zaposlitvi od 5 % do 30 % minimalne plače, 
 v zaščitni zaposlitvi od 5 % do 70 % minimalne plače. 
Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta za delo invalida – delodajalec, ki 
misli zaposliti brezposelnega invalida, lahko zaprosi sklad za plačilo stroškov prilagoditve 
konkretnega delovnega mesta in sredstev za delo, ta sredstva pa lahko skupaj znašajo 
največ 70 % dejanskih stroškov. Sklad o pravici odloči z odločbo, ki jo izda na podlagi 
načrta, ki ga izdela za prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, in ocene doseganja 
delovnih rezultatov Zavoda za zaposlovanje (Uršič in Tabaj, 2008, str. 67). 
Plačila stroškov v podpornem zaposlovanju – delodajalec ima na podlagi izdelanega 
individualiziranega načrta podpore invalidu in delodajalcu pravico do plačila stroškov 
storitev. Sklad z odločbo prizna delodajalcu pravico do plačila stroškov v podpornem 
zaposlovanju v obsegu do največ 30 ur mesečno. Pogoj za uveljavljanje take pravice je, da 
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ima invalid odločbo ZRSZ o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, oceno o doseganju delovnih 
rezultatov ter izdelan individualiziran načrt podpore invalidu, delodajalcu in delovnemu 
okolju (Uršič in Tabaj, 2008, str. 67 in 68). 
Javni natečaj za dobro poslovno prakso – sklad razpiše javni natečaj za podelitev 
letnih nagrad za delodajalce, ki opravljajo dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. 
Javni natečaj, v katerem so opredeljena merila za izbor, pripravi odbor, imenovan s strani 
ministra, pristojnega za invalidsko varstvo. Nagrade prav tako podeljuje isti minister (Uršič 
in Tabaj, 2008, str. 68). 
Javni razpis za eksperimentalne oblike - razpis za sofinanciranje eksperimentalnih in 
razvojnih programov, ki vzpodbujajo zaposlovanje invalidov, je sklad prvič objavil leta 2007. 
Namen je vzpodbuditi razvoj novih programov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in s 
strani izbranih izvajalcev te programe tudi preizkusiti. Na razpisu je bilo tisto leto izbranih 
10 programov (Uršič in Tabaj, 2008, str. 67). 
3.3 KODEKS KAKO RAVNATI Z INVALIDNOSTJO NA DELOVNEM MESTU 
Kodeks ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu je sklop pravil oziroma priporočil, ki naj 
bi se jih delodajalci in drugi držali, da bi lahko invalide uspešno vključili v delovni proces in 
jim tako zagotovili zdravju prijazno delovno okolje, brez diskriminiranega vedenja drugih 
uslužbencev. V njem so zapisane dolžnosti delodajalcev in predstavnikov delavcev, okvir 
zaposlovanja invalidov, prilagoditve delovnega mesta za invalida ipd. 
 »Za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu morajo delodajalci sprejeti strategijo, ki 
je skladna z nacionalno politiko in zakonodajo in ki je sestavni del celotne politike 
zaposlovanja in tudi specifičnih ukrepov, ki so del strategije razvoja človeških virov (Tabaj 
in Vidmar, 2009, str. 49).« 
Za uspešno vzpodbujanje politike enakih zaposlitvenih možnosti morajo organizacije 
delavcev aktivno zagovarjati možnosti, da se invalide zaposluje in usposablja. Zagotoviti 
morajo ukrepe za ohranitev zaposlitve in vrnitve na delo (Tabaj, Vidmar, 2009, str. 50). 
3.4 PODPORE RANLJIVIM SKUPINAM KRIVIČNE DO DRUGIH? 
Ali so ukrepi, ki pomagajo zaposlovati invalide, korak v pravo smer? Število zaposlenih 
invalidov se je resda povečalo, ampak vprašanje je, kakšno je to zaposlovanje – jih 
delodajalci res zaposlujejo zaradi njihovih sposobnosti, veščin in znanj ali je to zgolj zato, 
da zadostijo kvotam in dobijo denar. Izkušnje žal kažejo, da v praksi delodajalci zaposlijo 
invalide praviloma zaradi ugodnosti. Problem je v tem, da ko se pomaga s spodbudami 
nekaterim ranljivim skupinam, se pri tem škodi drugim skupinam, zato bi država morala biti 
pazljiva. Ko je država dala spodbude na zaposlovanje invalidov, mladih, in drugih ranljivih 
skupin,  je povsem pozabila na delavce med 30. in 50. letom. Ti so v času krize postali nova 
in vse številnejša pozabljena ranljiva skupina na trgu dela (Bucik Ozebek 2014, str. 4). 
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3.5 GOSPODARSKA KRIZA IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 
Število zaposlenih invalidov se je v času krize sicer zmanjševalo, vendar pa ne tako drastično 
kot pri ostalih zaposlenih, kar prikazuje tudi spodnja tabela.  
Slika 2: Brezposelni invalidi in vse brezposelne osebe, Slovenija, 2008-2013 
 
Vir: Vodnik po pravicah delovnega razmerja, (2015 str. 2) 
Tik preden nas je udarila gospodarska kriza, so se začela odpirati invalidska podjetja, v 
veljavo je stopil tudi kvotni sistem. Zato je v času  gospodarske krize veliko podjetij raje 
odpustilo zdrave delavce in na njihovo mesto (če je bilo to le možno) zaposlilo invalida. 
Vendar pa je večinoma prihajalo do zlorabe subvencij in podpor, ki jih država da podjetjem, 
ko na novo zaposlijo invalida. Več podjetij je invalida zaposlilo ravno za toliko časa, da so 
zanj dobili plačilo, potem pa so ga odpustili in na njegovo mesto zaposlili drugega invalida.  
Podjetja so se za lasten obstoj morala nekako znajti, zato je prišlo do takih hudih zlorab. 
Zaposlene invalide brez visoke izobrazbe so sicer imeli uradno zaposlene na nekem 
delovnem mestu, ampak so jih dejansko »posedli za neko mizo« in pustili 4−8 ur delati, 
»kar jim paše«. To se v nekaterih podjetjih dogaja še sedaj, čeprav smo uradno že iz krize, 
zato je za invalida še kako pomembno, da pride do čim višje izobrazbe, ki jo je sam kljub 
vsem oviram dolžan pridobiti. To priznajo tudi nekateri strokovni delavci, ki delajo na 
področju zaposlovanja invalidov. Vendar pa po pogovoru z Ano Kapelj, strokovno delavko v 
centru Kontura, ki pomaga pri zaposlovanju invalidov, ugotovim, da javna uprava zaposli 
res zelo majhno število invalidov, če sploh kakšnega, in s tem delujejo, kot da se 
zaposlovanje invalidov njih sploh ne tiče. Ker jih plačujemo vsi državljani, jim je vseeno, ali 
morajo vsako leto v sklad plačati 6 milijonov ali  6 milijard evrov. 
3.6 INVALIDSKA PODJETJA 
»V drugi polovici prejšnjega stoletja je značilno za vse industrijske države, da se poleg 
različnih državnih institucij za invalide pojavljajo tudi ekonomsko modificirane gospodarske 
institucije, ki jih v Sloveniji zaradi jasne identitete imenujemo invalidska podjetja. Gre torej 
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za posebna podjetja, v katerih naj bi se po teoretičnih in zakonskih osnovah zaposlovale 
skupine najtežje prizadetih invalidov in katera svojo programsko zasnovo usposabljanja in 
zaposlovanja invalidov izvajajo s proizvodnjo izdelkov ali opravljanjem storitev na tržišču od 
konstantnih državnih ekonomskih olajšav, ki jim omogočajo, da kljub zmanjšani storilnosti 
invalidov in višjim stroškom iz različnih vzrokov vendarle bolj ali manj uspešno poslujejo. 
Na ta način vzdržujejo določene civilizacijske nivoje za invalide in imajo vsekakor pozitiven 
ekonomski vpliv na državo (Uršič in Tabaj, 2008, str. 61).« 
Te podjetja so mednarodno priznana tudi s strani Evropske unije in po študijskih ocenah 
naj bi invalidska podjetja  v EU zaposlovala okoli 10 % izmed vseh zaposlenih invalidov. V 
Sloveniji je ta odstotek nekoliko nižji, in sicer okoli 5 %. Primarni cilj slovenskih invalidskih 
podjetij je predvsem zaposlovanje invalidov, opravljajo pa še druge pomembne naloge, kot 
so: zagotavljanje socialne varnosti ter vključenosti invalidov, zagotavljanje delovnih mest 
za invalide, integracijo in reintegracijo invalida v delovno in življenjsko okolje, humanizacijo 
njihovega dela, itd. Podjetja uporabljajo podjetniško strategijo, s katero poslujejo po tržnih 
zakonitostih, hkrati pa uresničujejo socialne cilje, za kar so upravičena tudi do ekonomskih 
olajšav. V Sloveniji imamo že več kot 60-letno tradicijo dela, saj so se invalidska podjetja 
začela ustanavljati že v 50. letih prejšnjega stoletja, njihov status pa je bil po zakonu o 
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb prvič urejen leta 1976. Te »invalidske 
delavnice« so se leta 1988 z novim zakonom o podjetjih preoblikovale v invalidska podjetja. 
Od leta 1988 se število invalidskih podjetij iz leta v leto povečuje. Podjetja imajo po navadi 
različne ustanovitelje. Največ podjetij je ustanovljenih s strani gospodarske družbe – to so 
največkrat njihova hčerinska podjetja. Med ustanovitelje pa se običajno uvrščajo tudi razne 
invalidske organizacije, invalidska društva in druga združenja pa tudi občine in navsezadnje 
tudi fizične osebe (Uršič in Tabaj, 2008, str. 61 in 62).  
Po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji mora družba, ki hoče imeti oznako invalidsko podjetje, 
izpolnjevati spodnje pogoje (Uršič in Tabaj, 2008, str. 61): 
- gospodarska družba mora biti organizirana in delovati kot kapitalska družba (d. 
o. o., d. d. ali k. d. d.). Obvezno mora imeti izdelan tudi poslovni načrt. 
- Celo poslovno leto mora zaposlovati in usposabljati povprečno najmanj 40 % 
invalidov od vseh zaposlenih delavcev v družbi. In zaposlovati mora vsaj 5 
delavcev.  
- Zaposlovati mora invalide, ki se ne morejo zaposliti in obdržati zaposlitve pri 
običajnem delodajalcu. 
- Zaposlenega morajo imeti vsaj enega strokovnega delavca na povprečno tri 
invalide. 
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4 ZAKONI, KI POMAGAJO PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 
4.1 ZAKON O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI INVALIDOV 
Namen Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 24/05 v nadaljevanju 
ZIMI) je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidov. Cilj je na vseh področjih 
življenja ustvariti enake možnosti za invalide. Zakon opisuje razne stvari, storitve in objekte, 
ki jih morajo država in druge ustanove prilagoditi za to, da so čim bolj dostopni invalidom 
(1. člen ZIMI). 
Zakon je opredeljen v naslednjih sklopih (celoten zakon ZIMI): 
- Prepoved diskriminacije zaradi invalidnosti, 
- Ukrepi za izenačevanje možnosti invalidov, 
- Nosilci nalog, njihove pristojnosti in obveznosti,  
- Postopki v sporih ob diskriminaciji zaradi invalidnosti,  
- Kazenske določbe, 
- Predhodne in končne določbe. 
Temeljna načela zakona o izenačevanju možnosti invalidov so (2.člen ZIMI): 
- spoštovanje in zagotavljanje človekovih pravic invalidov in njihovega 
dostojanstva; 
- zagotavljanje enakih možnosti za invalide in njihova nediskriminacija; 
- spoštovanje in sprejemanje različnosti zaradi invalidnosti. 
Ta zakon je z zaposlovanjem invalidov povezan predvsem v splošnem smislu. V njem so 
zapisana pravila oz. členi, ki naj bi se jih delodajalci držali, da so izenačene možnosti 
invalidom, zaposlenim pri njih, kot tudi invalidnim strankam. Za nas invalide ta zakon pride 
prav, ker nas seznani, kakšne pravice imamo ter kakšni pripomočki nam glede na invalidnost 
pripadajo. Ti pripomočki nam lajšajo življenje, predvsem pa nam pomagajo pri vključitvi v 
družbo, in kar je še bolj pomembno, pri vključitvi na delovno mesto, da si tako lahko 
zagotovimo človeku dostojno življenje. Nekateri invalidi (npr. tisti na vozičkih) brez teh 
pripomočkov ne bi mogli opravljati niti vsakdanjih opravil, kaj šele npr. prevoz na delo, 
opravljanje dela, itd.  
Zakon je napisan v prid invalidom, vendar pa ne državni organi ne drugi ne delujejo vedno 
po tem zakonu. Ponavadi so postopki za pridobivanje raznih pravic iz tega zakona predolgi 
in zbirokratizirani. Čas, da je invalid upravičen do npr. novega pripomočka, pa je včasih že 
kar »absurden«, saj imamo invalidi v lasti pripomočke, ki še komaj vzdržijo namen uporabe, 
pa moramo zaradi zakona vseeno čakati, da preteče rok, po katerem lahko ponovno 
zaprosimo za nov pripomoček. Vsota, ki jo plača država za nove pripomočke, pa je vse 
prevečkrat premajhna, zato smo se invalidi primorani znajti vsak po svojih najboljših močeh. 
Za primerjavo, pri nas država za npr. umetno nogo da ravno toliko denarja, da bi si človek 
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lahko zanj kupil le leseno palico (pa tu ne govorimo o tem, da bi nekdo hotel zlato nogo, 
ampak normalno nogo, ki funkcionira).  
Čeprav v zakonu piše, da morajo biti javna mesta dostopna vsem ljudem, tudi starejšim in 
invalidom, nekatera mesta še vedno niso urejena tako, da bi vsi ljudje imeli dostop do njih, 
z izjemo Kamnika, ki je lansko leto prejel priznanje za invalidom najbolj prijazno mesto.  
4.2 ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU 
INVALIDOV 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07, v 
nadaljevanju ZZRZI) ureja vse v zvezi z zaposlitveno rehabilitacijo in rešuje nekatera 
vprašanja o zaposlovanju invalidov ter njihovem zaposlovanju. Določa organe in institucije, 
ki so pristojni za njihovo izvajanje, in vrste nadzora, ki ga ti opravljajo (1. člen ZZRZI).  
Pod zaposlitveno rehabilitacijo spadajo vse storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalidi 
izobrazijo in usposobijo za določeno delovno mesto, in se  tudi zaposlijo. Poskrbi se tudi, da 
invalid to zaposlitev ohrani, da v njej napreduje ali pa popolnoma spremeni svojo poklicno 
kariero (4. člen ZZRZI).  
Zaposlitvena rehabilitacija je pravica invalida do posameznih storitev v sklopu tega zakona. 
Invalid lahko uveljavi pravico do zaposlitvene rehabilitacije samo v primeru, da ni upravičen 
do drugih enakih storitev po drugih predpisih. Postopek zaposlitvene rehabilitacije lahko za 
invalida uveljavi tudi delodajalec. V tem primeru se sklene pogodba med delodajalcem, 
invalidom in izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, s katero se dogovorijo o medsebojnih 
pravicah in obveznostih (13. člen ZZRZI).  
Po tem zakonu mora posameznik za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije 
izpolnjevati naslednja merila (14. člen ZZRZI): 
- jasen vpliv duševne ali telesne okvare telesa ali bolezni na posameznika, 
- pri posamezniku potreba po storitvah zaposlitvene rehabilitacije, 
- možnost zaposljivosti z uporabo sodobnih tehnologij ali prilagodljivosti 
delovnega mesta, 
- ocena socialne vloge posameznika – ocena socialnega in delovnega okolja. 
Storitve zaposlitvene rehabilitacije so (15. člen ZZRZI): 
- svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlog,i 
- priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih 
interesov, 
- pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih 
vključevanja v usposabljanje in delo, 
- pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, 
- razvijanja socialnih in spretnostnih veščin, 
- pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve, 
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- analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida, 
- izdelava načrta prilagoditve opreme in sredstev za delo, 
- usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu, 
- spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju, 
- spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi, 
- sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa, 
- ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov, 
- opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije. 
Nekatere izmed teh nalog opravlja tudi Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – URI Soča (8. 
člen ZZRZI).  
Invalidi se glede na svoje sposobnosti zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, v 
podpornih in zaščitenih delovnih mestih ali v invalidskih podjetjih. Če je bil invalid že kdaj 
prej zaposlen pri istem delodajalcu, mu ta pri sklepanju nove pogodbe ne sme določiti 
poskusne dobe, saj se šteje, da ima invalid že določena znanja in kompetence, ki so potrebni 
za to delovno mesto. Če se v času trajanja delovnega razmerja invalidu stanje poslabša, se 
stanje ob upoštevanju drugih pogojev šteje kot okoliščina, na podlagi katere se invalidu 
priznajo iste pravice kot v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po predpisih o delovnih 
razmerjih pa se mu priznajo kot delovnemu invalidu (36. člen ZZRZI).  
Delodajalec mora pri zaposlovanju invalidov upoštevati Kodeks Mednarodne organizacije 
dela o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu. Zagotavljati morajo enake možnosti 
tudi za invalide, s tem da jih zaposlujejo oziroma ohranijo njihovo zaposlitev. Primerno 
delovno mesto za invalida je tisto mesto, pri katerem invalidnost ni ovira za enakovredno 
opravljanje. Delodajalci v sistemizaciji sami določijo delovna mesta, primerna za invalide, 
ter pripravijo ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu. V primeru, če invalid 
opravlja delo v polovičnem delovnem času oz. opravlja delo na domu ali na daljavo, se take 
posebnosti zapišejo v pogodbi (37. člen ZZRZI).  
Če invalid zaradi svoje invalidnosti ne dosega pričakovanih rezultatov in nima statusa 
delovnega invalida, mu delodajalec pod nobenim pogojem zaradi nesposobnosti ne more 
redno odpovedati pogodbe o zaposlitvi. V takem primeru je delodajalec dolžan invalidu, 
glede na njegovo strokovno izobrazbo in usposobljenost, ponuditi sklenitev nove pogodbe 
o zaposlitvi za nedoločen čas za delo, ki je v skladu z njegovo zmožnostjo (39. člen ZZRZI).  
»Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi 
nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti, če 
mu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem 
ustreznem delu, ki ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni 
zmožnosti v skladu s tem zakonom ali s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ali na podlagi sporazuma z drugim delodajalcem zagotovi, da mu drugi 
delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delovnem 
mestu pri njem (40. člen ZZRZI).«  
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»Če delodajalec invalidu »utemeljeno« ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi ali če 
delodajalec invalidu oz. delovnem invalidu ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi, o 
čemer odloči komisija za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu s 
predpis, ki urejajo pokojninski in invalidsko zavarovanje, lahko redno odpove pogodbo za 
nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi (40. člen ZZRZI).«  
Zaščitena zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju, ki 
je prilagojeno delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem 
delovnem mestu. Ta delovna mesta se določijo s splošnim upravnim aktom delodajalca, ta 
pa po navadi eno delovno mesto razdeli na več funkcionalnih delovnih mest, na katere 
zaposluje samo invalide, za katere je zavod določil, da se glede na svojo invalidnost lahko 
zaposlijo izključno samo na takem delovnem mestu. Delodajalci, ki tega nimajo urejenega 
s splošnim aktom, morajo zaščitena delovna mesta določiti v izjavi o varnosti. Zaščitena 
delovna mesta izvajajo predvsem zaposlitveni centri ali invalidska podjetja. Pod isto 
kategorijo spada tudi opravljanje dela na domu za invalide (41. člen ZZRZI).  
»Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov 
izključno na zaščitenih delovnih mestih in izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in 
druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo, in ima izdelan poslovni 
načrt. Občine skrbijo za vzpodbujanje ustanavljanja in delovanja zaposlitvenih centrov (43. 
člen ZZRZI).«  
Zaposlitveni centri in invalidska podjetja morajo imeti zaposlenih vsaj pet invalidov in 
morajo v skladu s tem zakonom opredeliti tudi delovna mesta za strokovne delavce. Centri 
zagotavljajo delovna mesta na svojem sedežu, v svojih poslovnih enotah, občasno pa tudi 
na podlagi sklenjenih pogodb, pri poslovnih partnerjih. Zagotavljati morajo programe, ki 
vsem zaposlenim omogočajo stalno in neprekinjeno delo. Poskrbeti morajo tudi, da imajo 
invalidi vse pravice, ki izhajajo  iz sklenjenega delovnega razmerja (43. člen ZZRZI).  
»Zaposlitveni centri so zaradi zagotavljanja zaščitenih delovnih mest za invalide organizacije 
posebnega pomena (46. člen ZZRZI).«  
Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na običajno delovno mesto in v običajnem 
delovnem okolju ob zagotovitvi strokovne in tehnične podpore. Invalidu se tako zagotovi 
uvajanje na delo, vključevanje v delovno okolje, strokovna podpora z informiranjem, 
svetovanjem in usposabljanjem, osebna asistenca itd. (48. člen ZZRZI). 
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4.3 ZAKON O SPREMEMBAH IN UREJANJU ZAKONA O RAVNOTEŽENJU 
JAVNIH FINANC (ZUJF) 
Zakon o spremembah in urejanju zakona o ravnotežju javnih financ (Uradni list RS, št. 
40/12, v nadaljevanju ZUJF) je glavni razlog, zakaj se ne zaposluje še več invalidov v javnem 
sektorju. V njem so namreč zapisani začasni varčevalni ukrepi, ki so bili v času gospodarske 
krize nujno potrebni. Sindikati se v vladi že pogajajo, da bi te ukrepe že letos ukinili. 
Pogajanja potekajo v smeri, da bi vse ali pa vsaj nekatere ukrepe ukinili ali pa jih vsaj 
zmanjšali.  
Pod ta zakon spadajo (celoten zakon ZUJF): 
- plače javnih uslužbencev in funkcionarjev (te so se znižale, ni možnega 
napredovanja …); 
- povračila stroškov v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki; 
- omejitev zaposlovanja, omejitve sklepanja pogodb in druge omejitve v javnem 
sektorju; 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 
Ampak za nas je pomemben tisti del zakona, v katerem so zapisane omejitve zaposlovanja, 
omejitve sklepanja pogodb in druge omejitve v javnem sektorju od 182. člena do 188. člena.  
Določbe vseh členov tega zakona veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem 
gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda (182. člen ZUJF), kar pa 
smo že presegli v letošnjem letu, saj je bila letošnji avgust gospodarska rast malo manj kot 
3-odstotna. 
Zaposlovanje je dovoljeno le s soglasjem, ki ga mora uporabnik proračuna pridobiti pred 
začetkom postopka zaposlitve, ta pa se izda na podlagi (183. člen ZUJF): 
- če je zaposlitev nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika 
proračuna in če se ta sklene za nedoločen čas, z njo se nadomesti javni 
uslužbenec, ki mu je prenehalo delovno razmerje; 
- če nujno potrebujejo zaposlitev za določen čas, za izvajanje nalog posameznega 
uporabnika proračuna;  
- kadar gre za povečanje obsega programa ali izvajanje novega programa ali 
ustanovitev novega proračunskega uporabnika in za to nujno potrebujejo novo 
zaposlitev; 
- če uporabnik proračuna dokaže, da bo ne glede na zaposlitev v primerjavi s 
stroški dela preteklega leta zmanjšal stroške dela v tekočem letu;  
- če gre za zaposlitev, ki jo financirajo iz tržne dejavnosti; 
- če se ustvari nov projekt in se zato za čas trajanja tega projekta naredi nova 
začasna zaposlitev in so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače 
zaposlenih. 
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Zahteva za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obrazložitev razlogov za 
zaposlitev, oceno doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo, oceno potrebnih 
sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za ta namen z 
obrazložitvijo, navedbo virov za financiranje zaposlitve in druge podatke, potrebne za 
odločitev o izdaji soglasja (183. člen ZUJF).  
Izjeme so samo v primerih, če: gre na podlagi sprememb zakona oziroma reorganizacije za 
prenos nalog oziroma če gre za nadomestne zaposlitve zaradi dalj časa začasno odsotnih 
javnih uslužbencev, ko odsotni javni uslužbenec prejme nadomestilo plače iz sredstev, ki jih 
ne zagotavlja uporabnik proračuna in gre za zaposlitev za določen čas ali pa v primeru, da 
se predčasno prekine delovno razmerje, ki je bilo sklenjeno za določen čas, in se za preostali 
čas naredi nova zaposlitev za določen čas (183. člen ZUJF). 
Uporabniki proračuna ne smejo sklepati podjemnih in avtorskih pogodb, razen izrecno na 
podlagi posebnih predpisov v primerih: izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov 
in preizkusov znanja, izvajanje znanstveno raziskovalnega dela, izvajanje posebnih 
projektov, izvajanje projektov institucionalne izgradnje, pisno in ustno prevajanje v 
postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani, izvajanje 
strokovnih opravil na področju arbitraže, – izvajanje prevajanja ali tolmačenja za potrebe 
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve in izvajanje programov bilateralne tehnične 
pomoči (184. člen ZUJF). 
Uporabniki proračuna lahko sklepajo druge avtorske in podjemne pogodbe in prevzemajo 
obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela če gre za dijaka ali študenta z ustrezno 
napotnico pooblaščene organizacije za posredovanje dela (184. člen ZUJF). 
Od 1. januarja 2013 ne glede na vse določbe zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih 
aktov in kolektivnih pogodb, na podlagi katerih je javnim uslužbencem in funkcionarjem 
določeno število dni letnega dopusta, jim iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti 
javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev pripada največ 35 
dni letnega dopusta. Lahko pa se jim pod posebnimi pogoji določi največ dodatnih 15 dni 
letnega dopusta za posebne pogoje dela (187. člen ZUJF). 
Vsi zgoraj opisani pogoji pridejo prav tudi pri zaposlovanju invalidov, saj je bilo zaposlovanje 
invalidov že pred temi spremembami zelo ubogo, pod temi pogoji pa že kar katastrofalno. 
Kljub temu delu zakona se je po nekaterih podatkih, sicer takoj po sprejemu zakona, 
zmanjšalo število javnih uslužbencev, toda postopno se je število poviševalo in sedaj je 
javnih uslužbencev ravno toliko kot pred sprejemom tega zakona. 
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5 ZAPOSLOVANJE V JAVNEM SEKTORJU 
5.1 JAVNI SEKTOR IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 
»Spodbude in kvote za zaposlovanje invalidov kažejo nekatere spodbudne rezultate. A kljub 
temu invalidi s trga dela težko najdejo pot do delodajalca. Predpisanim kvotam se izogiba 
celo javna uprava in raje kot da bi zaposlila dovolj invalidov, v sklad prispeva približno pol 
milijona evrov »kazni« na mesec (Bucik Ozebek 2014, str. 1).«  
Invalidnost dejansko še ne pomeni, da človek ne more doseči odličnih rezultatov, oziroma 
segati po vodilnih delovnih mestih. Za to sta potrebna predvsem odločnost in prizadevnost, 
ki ne glede na invalidnost na dolgi rok prineseta rezultate. Ovire pri zaposlovanju so 
večinoma na strani delodajalcev, ampak tudi to se počasi izboljšuje. Eden blažjih načinov, 
da delodajalci sploh začnejo razmišljati o zaposlovanju invalidov, so spodbude in le-te so 
prinesle kar dobre rezultate. Od leta 2006, ko je bil prvič sprejet zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji, se je statistika na tem področju izboljšala. Če se je leta 2005 na novo zaposlilo 
okoli 1200 invalidov, se jih zdaj na leto v povprečju zaposli okoli 2500 (Bucik Ozebek 2014, 
str. 1).  
»Na ministrstvu za delo, Zavodu RS za zaposlovanje ter tudi v nekaterih društvih invalidov 
so prepričani, da je ta uspeh posledica spodbud, ki jih imajo delodajalci na voljo ob zaposlitvi 
invalida, in kvot pri zaposlovanju invalidov. Te so tudi preprečile, da bi v času krize invalidi 
postali prvi v vrsti za odpoved delovnega razmerja (Bucik Ozebek 2014, str. 2).«  
5.2 RAZLOGI, ZAKAJ V JAVNEM SEKTORJU NE DOSEGAJO KVOTNEGA 
SISTEMA 
Realno gledano, marsikatero podjetje (tudi javna ustanova) raje, kot da bi zaposlilo invalide, 
vsak mesec plačuje »kazni« oz. prispevke za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki znašajo 
približno 522 evrov na vsakega zaposlenega invalida premalo. Po podatkih Javnega jamstva, 
preživninskega in invalidskega sklada RS je vsak mesec takšnih delodajalcev okoli 1700, ti 
pa v proračun prispevajo povprečno okoli 23 milijonov evrov kazni letno, te pa država 
nameni za vse spodbude za zaposlovanje invalidov (Bucik Ozebek 2014, str. 3).  
Za zgled nikakor ne morejo biti ustanove državne in javne uprave, ki bi morale zakonodaji 
slediti prve, pa tega niso storile. Trenutno kvot ne izpolnjuje okoli 530 proračunskih 
uporabnikov, ki vsak mesec raje nakažejo okoli pol milijona evrov kazni. Najbolj šokantno 
je dejstvo, da ima javna uprava z zgolj 2 odstotkoma najnižjo kvoto za zaposlovanje, pa 
vseeno nimajo dovolj invalidov, medtem ko imajo npr. podjetja s področja gradbeništva 
zaposlene 3 odstotke, kmetijstvo, rudarstvo in socialno varstvo pa kar 6 odstotkov invalidov 
(Bucik Ozebek 2014, str. 2).  
Po mnenju mnogih, predvsem pa v Skupnosti zavodov Slovenije, so prepričani, da obstoječi 
kvotni sistem ni pravičen. Tak tipičen primer so domovi za upokojence, kjer izvajajo izjemno 
delovno intenzivno dejavnost neposredne pomoči in nege stanovalcem in imajo najvišjo 
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možno 6-odstotno kvoto. Ta je bila ob uvedbi kvotnega sistema uvedena na podlagi 
začetnega stanja in ne ocene, koliko invalidov je dejansko možno vključiti v delovni proces. 
Iz tega je jasno videti, da je bil kvotni sistem bolj kot ne pisan na kožo javnemu sektorju. 
Različne kvote zaposlovanja invalidov so bile torej pisane bolj po principu, koliko invalidov 
nekatere panoge ustvarijo – več jih ustvarijo, več jih morajo zaposlovati. To pa je skregano 
z »zdravo kmečko pametjo«, saj če okolje proizvaja invalide, potemtakem tudi ni najboljše 
okolje, kjer bi le-ti delali. Tako ima najvišji odstotek ravno gradbeništvo in rudarstvo, kjer 
invalid ne more konkurirati zdravim (Bucik Ozebek 2014, str. 2 in 3).  
V pogovoru z vodjo centra Kontura Kranj sem izvedela, da je zaradi ZUJF-a prišlo tudi v 
javnem sektorju do zmanjšanja oz. do skoraj ničnega zaposlovanja ne samo invalidov, pač 
pa tudi ostalih, ponekod pa je prišlo celo do: 
- skritega zaposlovanja – hkratno odpuščanje in hkratno zaposlovanje (se 
pravi, da so odpuščali navadne delavce in na njihovo delovno mesto zaposlili 
študente, ki so cenejša n ugodnejša delovna sila),  
- nepotizma (zaposlovanje preko vez), 
- vsesplošnega varčevanja. 
5.3 PROBLEM ZAPOSLOVANJA MLADIH INVALIDOV V JAVNEM 
SEKTORJU IN V VEČJIH DRUŽBAH 
Problem v večjih družbah in v javnem sektorju je ta, da je med zaposlenimi invalidi velika 
večina delovnih invalidov (tistih, ki so zaradi bolezni ali poškodb postali invalidi med 
zaposlitvijo – po nekih ocenah naj bi bilo takih kar 80 %). Na žalost to pomeni, da so 
delovna mesta za nas invalide s poškodbami v času šolanja oz. prirojeno okvaro skorajda 
nedosegljiva. Zelo redki so primeri,  ko se invalid po končanem študiju tudi uspešno zaposli. 
Se pravi, da so invalidska podjetja večjih družb zaprt sistem, ki dela samo na 
prezaposlovanju svojih že zaposlenih, ki so postali v času zaposlitve invalidi. Torej invalide 
s trga dela večinoma zaposlujejo mali delodajalci in obrtniki, mala invalidska podjetja, večja 
podjetja pa zelo malo. Za take invalide se večinoma najde delo v malih ali invalidskih 
podjetjih, zaposlitvenih centrih in pri običajnih delodajalcih. Najbolj odprta možnost 
zaposlovanja za ranljive skupine v širšem smislu pa so socialna podjetja. Ker je po mnenju 
Zavoda RS za zaposlovanje,  zaposlovanje invalidov v običajnem okolju zelo redka stvar, bi 
bilo smiselno to bolj spodbujati in promovirati (Bucik Ozebek 2014, str. 3).  
5.4 SISTEMSKO ODPUŠČANJE INVALIDOV 
Invalidi so varovana skupina, ki jih delodajalec brez dovoljenja pristojnega ministerstva, ne 
more kar tako odpustiti, kljub temu pa tudi ti (po nekaterih podatkih vsako leto okoli 400) 
večkrat iz poslovnih razlogov pristanejo na Zavodu za zaposlovanje. Prošenj na pristojno 
ministrstvo prispe okoli 870 letno, od tega je pozitivno rešenih več kot tretjina. Seveda je 
število odpuščenih na koncu nekoliko nižje, saj morajo delodajalci ob morebitnih sodnih 
postopkih utemeljiti in dokazati upravičenost, zato pa nekateri umaknejo svojo prošnjo 
(Bucik Ozebek 2014, str. 3).  
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Po besedah Andraža Tevška: » Vsak delodajalec mora narediti vse, kar je v njegovi moči in 
kar lahko od njega razumno pričakujemo, da bo ali ohranil določeno delovno mesto za 
invalida ali ustvaril novo.« Kljub temu pa so lansko leto od 1. januarja pa do 16. septembra 
odpustili 330 invalidov z blažjo invalidnostjo, ki bi še lahko brez večjih težav delali (Tednik, 
11. 8. 2015).  
Po besedah Marka Blatnika komisija, ki naj bi preverjala, ali je odpoved s strani delodajalca 
utemeljena ali ne (to se nanaša na 40. člen ZZRZI), na teren pošilja nestrokovno osebje 
(navadne referente) zavoda RS za zaposlovanje, ki nimajo najboljšega znanja, da bi 
preverili, če je odpoved utemeljena. Referent samo izpolni obrazec, da je odpoved 
utemeljena in da ni možna prilagoditev, če se ga pa vpraša, kako je do tega prišel, pa tega 
ne zna obrazložiti – pomeni, da se to sploh ne preverja, in komisija na podlagi tega obrazca 
odloči v prid delodajalca (Tednik, 11. 8. 2015).  
Sestava komisije: predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, ZPIZ-a, inšpektorata za delo, 
delodajalci in sindikalisti so po mnenju mnogih povsem neprimerni člani komisije, na kar 
stroka opozarja že leta. Namesto njih bi moral biti v sestavi komisije specialist medicine 
dela ali celo takrat pooblaščeni zdravnik podjetja, ki bi vedel, kakšne omejitve ima invalid 
(ne samo tistega, kar piše na papirju) in poznal vsa delovna mesta ter tudi vedel, če se 
lahko katero drugo delovno mesto priredi za invalida (Tednik, 11. 8. 2015).  
Komisija in sodišča ignorirajo bistvene zakonske določbe in mednarodne dokumente, ki so 
za Slovenijo obvezujoči. Sodniki pa namesto, da bi od delodajalca zahtevali dokazilo, da res 
ni  najmanjše druge možnosti kot odpoved, se na žalost zadovoljijo z izjavo delodajalčevih 
pravnikov, ki pravijo, da nimajo drugega delovnega mesta. Pri presoji sodišče pogleda vsa 
delovna mesta in vidi, da invalid zaradi svoje nezmožnosti ne spada na ta delovna mesta, 
in tako je odpoved utemeljena, kar pa je popolnoma narobe. Tudi če invalid ne sodi na 
določena delovna mesta, bi moral delodajalec, v skladu s kodeksom mednarodne 
organizacije dela, ustvariti novo delovno mesto, tako da drugo delovno mesto prilagodi  za 
invalida. Z opisanim postopkom so delodajalci našli pretkan način odpuščanja invalidov 
(Tednik, 11. 8. 2015).  
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6 NAPREDEK ZAPOSLOVANJA INVALIDOV V SLOVENIJI V 
PRIMERJAVI S TUJINO 
Vedeti moramo, kje smo bili pred 10, 15 leti, kje smo zdaj in kam moramo iti, da bi izboljšali 
rezultate zaposlovanja za osebe s posebnimi potrebami. Pridobljene izkušnje kažejo na to, 
da se nekateri delodajalci niso veliko naučili in še vedno poskušajo »prelisičiti« sistem, da 
bi se rešili kvotnega sistema in se hkrati izognili zaposlovanju invalidov.  
V vseh državah sveta zaposlenost invalidov bistveno zaostaja za zaposlenostjo ostalega 
prebivalstva. Po podatkih raziskovalnega odbora Evropske skupnosti je stopnja zaposlenosti  
invalidov v Evropi od 20 do 30 % nižja v primerjavi z zaposlenostjo  ljudi, ki niso invalidi. V 
Združenih državah Amerike  je stopnja brezposelnosti oseb s posebnimi potrebami 50 % 
večja kot pri zdravih. Po podatkih hrvaškega urada za zaposlovanje 40 % invalidov nima 
niti enega leta delovne dobe (Skočić Mihič, 2004, str. 2). 
Vzroki za takšno stanje te skupine na trgu dela so raznoliki. Invalidi so diskriminirani že 
stoletja, bolezni in poškodbe pa so za vsakdanje življenje čedalje bolj problematične, kar 
pomeni, da je število dejanskih težav, ki spremljajo zaposlovanje invalidov, veliko. Nekateri 
raziskovalci so prepričani, da so negativna stališča delodajalcev poglaviten dejavnik, ki 
vpliva na zaposlovanje invalidov (Skočić Mihič, 2004, str. 2). 
Med prebivalci EU je več kot 15 % invalidov, med prebivalci Slovenije pa okoli 12−13 %, 
med temi invalidi pa je po nekaterih podatkih zaposlenih le 4 %. Po podatkih ZRSZ se delež 
brezposelnih invalidov počasi zmanjšuje (Prevoršek, 2015, str. 1 in 2). 
Hrvaški sistem spodbujanja zaposlovanja invalidov v odprto gospodarstvo je v veljavi že od 
sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja. Še pred nekaj leti konkretnih rezultatov ni bilo, 
z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov iz leta 2002 pa so rezultati 
boljši (Skočić Mihič , 2004, str. 3). 
Zaposlovanje kakršnihkoli oseb z invalidnostjo je povezano z vrsto ovir, še posebej težko je 
zaposliti ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Razloge za to je v večini primerov mogoče 
najti v negativnem odnosu delodajalcev do zaposlovanja teh oseb. Osebe z motnjami v 
duševnem razvoju imajo posebej težak delovni in socialni status. Med invalidi so med prvimi, 
ki izgubijo službo in se težko nazaj zaposlijo (Skočić Mihič in Kiš-Glavaš, 2009, str. 2). 
Pravica do dela in zaposlovanja invalidov je ena od temeljnih človekovih pravic in 
onemogočanje uresničevanja te pravice je gotova kršitev in diskriminacija. Vendar pa je 
sklicevanje na človekove pravice na splošno, vključno s pravicami oseb s posebnimi 
potrebami z mehanizmom, ki je zastarel ponavadi za invalide neuspešno in neučinkovito 
(Kiš-Glavaš in Sokač, 2006, str. 1). 
V ustavi piše, da ima vsakdo pravico do dela in svobode dela. Vsakdo lahko svobodno izbira 
svoj poklic. Enako velja za ljudi s posebnimi potrebami, ki imajo prav tako pravico do 
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svobodne izbire in zaposlovanja ter preživetja, varnosti, učinkovitosti in rezultatov 
poslovanja (Kiš-Glavaš in Sokač, 2006, str. 1). 
Negativen odnos družbe do ljudi s posebnimi potrebami je največja ovira za njihovo 
zaposlitev. Večina raziskav je pokazala, da imamo , ko govorimo o odnosu delodajalcev do 
zaposlovanja in dela oseb s posebnimi potrebami, opraviti v resnici večinoma s predsodki, 
z negativnimi in neutemeljenimi mnenji, čeprav obstajajo raziskave s povsem 
nasprotujočimi si rezultati (Kiš - Glavaš in Sokač, 2006, str. 1). 
Glavni cilj in motivacija delodajalcev je ustvarjanje dobička in s tem preživetje na trgu blaga 
in storitev. Še danes številni slovenski delodajalci v celoti ne razumejo prave vrednosti 
človeških virov oz. dejstva, da so ljudje − delavci tisti, ki proizvajajo dobiček, in da so 
pravzaprav največje bogastvo vsakega podjetja. Zato je njihovo dojemanje invalidov v 
glavnem omejeno na potrebna vlaganja dodatnih sredstev, časa, podpornega osebja (Kiš-
Glavaš in Sokač, 2006, str. 7). 
V ZDA so delali raziskavo na področju zaposlovanja invalidov − odprli so celo surwey-e za 
delodajalce, za ostale pa forume, kjer so lahko delodajalci, delavci in ostali povedali svoje 
mnenje, in to je privedlo do zanimivih podatkov. Srednji in veliki delodajalci so bili bolj 
naklonjeni zaposlovanju invalidov kot mali delodajalci, kar kaže, da lahko imajo večja 
podjetja večjo kapaciteto za podporo posebnih potreb na delovnem mestu. Finančna 
pomoč, vključno s subvencijami za plače in stroške morebitnih sprememb na delovnem 
mestu, je pomemben dejavnik pri odločitvah za zaposlovanje pri številnih manjših 
delodajalcih. Ti so verjetno bolj kot veliki delodajalci videli dodatne vnaprejšnje stroške kot 
oviro. Stroške sprememb na delovnem mestu kot večjo oviro vidijo delodajalci, ki ne 
uporabljajo programov zaposlovanja invalidnosti − delodajalci, ki pa jih uporabljajo, pa so 
bolj nagnjeni k pozitivni oceni (Hartnett in drugi, 2011, str. 4). 
Enaka vprašanja so se pojavila na spletnem forumu, ki je omogočil udeležencem izmenjavo 
in raziskovanje idej. Udeleženci foruma so bili na splošno naklonjeni konceptu zaposlovanja 
ljudi z invalidnostjo. Uporabniki programov DES v zaposlovanju invalidov nekoliko bolj 
verjetno kot neuporabniki DES-a prepoznajo koristi za posameznika in organizacijo. 
Spodbudno je, da sta bili obe strani (uporabniki in neuporabniki) odprti za možnost 
zaposlovanja ljudi z invalidnostjo v prihodnosti. Sporočilo foruma je bilo torej, da je zelo 
pomembno dobiti pravo osebo na delovno mesto (Hountville in Kalargyrou, 2011, str. 4 in 
5). 
Večina uporabnikov programov v forumu je torej izrazila pozitiven odnos do zaposlovanja 
ljudi z invalidnostjo. Ugotovilo se je dejstvo, da če  invalidi dolgoročno ostanejo v poslovnem 
razmerju, bodo ti ljudje postali najbolj lojalni, zanesljivi in včasih celo najboljši delavci 
(Hountville in Kalargyrou, 2011, str. 5). 
Delodajalci so opredelili številne prednosti in izzive pri zaposlovanju ljudi z invalidnostjo, pri 
katerih so prednosti (Hountville in Kalargyrou, 2011, str. 8): 
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 oseba z invalidnostjo je lahko najboljša oseba za to delo, 
 ljudje z invalidnostjo so lojalni, zanesljivi, resni pri delu, ker se ceni njihovo delo, 
 zaposlenost invalidov spodbuja strpnost in medsebojno podporo na delovnem 
mestu; povečuje se morala/ delovna etika, 
 spodbuja raznolikost, 
 vir subvencioniranega dela, 
 zaposlovanje prinaša samospoštovanje in samozavest za osebe z invalidnostjo,  
 občutek ponosa za delodajalca, da je omogočil zaposlenemu vključitev v  družbo. 
 
Udeleženci foruma, uporabniki DES-a in neuporabniki DES-a programov, so izrazili močno 
podporo  finančnim spodbudam za zaposlovanje oseb z invalidnostjo. Mnogi so menili, da 
je finančna spodbuda učinkovita, čeprav ne nujno najboljša ali edina strategija. Nekateri na 
forumu pa so bili celo za to, da bi bile vzpodbude ločene glede na stopnjo invalidnosti. 
Nekateri pa so celo menili, da brez subvencije plač delodajalci verjetno ne bi nikoli niti 
pomisliti, da bi zaposlili osebe z invalidnostjo (Hountville in Kalargyrou, 2011, str. 16). 
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7 ANALIZA RAZISKAVE 
Moja raziskava je potekala na področju Ljubljane, Kranja in Škofje Loke, kjer živim in delam. 
Ker me je zanimalo splošno mnenje o zaposlovanju invalidov v JS, sem se v prvem delu pri 
delodajalcih osredotočila predvsem na raziskavo v javnem sektorju,  za primerjavo pa sem 
na kratko raziskala tudi zasebni sektor. Hotela sem ugotoviti, ali je zakonodaja invalidom 
pomagala do zaposlitve ali ne ... V drugem delu pa sem s kvantitativno analizo raziskovanja 
dokazala hipotezo, ki sem jo omenila na začetku diplomske naloge.  
Slika 3: Zemljevid krajev moje raziskave 
 
Vir: Najdi.si (2015) 
Čeprav je bila raziskava osredotočena predvsem na Ljubljano, Kranj in Škofjo Loko, se 
problematika zaposlovanje invalidov tiče celotne Slovenije. Te tri kraje sem si izbrala 
predvsem zaradi lažjega raziskovanja in ker sem se že od samega začetka lotila pisanje 




7.1 ANKETIRANJE PRI DELODAJALCIH 
Anketo sem pri delodajalcih opravila predvsem zato, da vidim, če delodajalci na nas invalide 
še zmeraj gledajo kot na breme ali pa so končno prišli do spoznanja, da smo lahko tudi 
invalidi dobra pridobitev in pomemben in uspešen segment njihovega podjetja. V spodnjem 
delu bom prikazala, do kakšnih zanimivih rezultatov sem prišla. 
Anketa je bila razdeljena med 25 različnih podjetij in je pokazala, da je imelo ali pa še ima 
malo manj kot 80 % podjetij zaposlene invalide. Delodajalci kar dobro poznajo kvotni sistem 
(92 %), nekoliko manj izkušenj imajo z zaposlovanjem invalidov (91 %). Med tistimi, ki so 
zaposlovali invalide, je bilo takih, ki so jih zaposlili zaradi kompetenc in znanja, 58 %, zaradi 
doseganja kvotnega sistema pa kar 26 %. Pohvalno je, da ni nobenega, ki bi zaposlil invalida 
izključno samo zaradi denarne pomoči. 
Anketa je vsebovala 10 polodprtih vprašanj in v njej me je poleg splošnih informacij zanimal 
tudi odnos delodajalcev do invalidov in njihovega zaposlovanja. Kot sem že omenila, bo 
analiza naslednjih vprašanj vsebovala odgovore podjetij na področju Ljubljane, Kranja in 
Škofje Loke. 
Grafikon 1: Struktura anketirancev glede na sektor 
 
 
Vir: Lasten, 2015 
Za primerjavo sem anketo dala tako javnim kot zasebnim zavodom. Na vprašanje, ali so 












Grafikon 2: Struktura anketirancev glede na poznavanje kvotnega sistema 
 
 
Vir: Lasten, 2015 
Na vprašanje, ali poznate kvotni sistem, so anketiranci odgovorili z 92 % DA in 8 % NE, kar 
pa me je zelo presenetilo, saj so med tistimi, ki so odgovorili z NE, večinoma zasebna 
podjetja. Pohvalno za javni sektor, da le v redkih primerih niso poznali kvotnega sistema. 
Vendar pa kljub temu, da v JS poznajo kvotni sistem, še vedno ne zaposlijo dovolj novih 
invalidov. 
Grafikon 3: Struktura akentirancev glede na na to ali so že kdaj zaposlili invalida 
 
 










Na vprašanje, ali ste že kdaj zaposlili invalida, so anketiranci odgovorili s 76 % DA in 24 % 
z NE. Vendar pa menim, da gre tu večinoma za invalide, ki so to postali v času delovnega 
razmerja in so jih samo premestili na drugo delovno mesto.  
Grafikon 4: Struktura akentirancev glede na delovno mesto 
 
 
Vir: Lasten, 2015 
Izmed tistih, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z da, so na to vprašanje (na kakšno 
delovno mesto) v 25 % odgovorili, da so invalide zaposlili na delovno mesto, namenjeno 
invalidom, 75 % pa, da so jih zaposlili glede na izobrazbo. 
Grafikon 5: struktura anketirancev glede na to, zakaj so zaposlili invalida 
 
 



































Na vprašanje, zakaj so zaposlovali invalide, so v 58 % odgovorili, da zaradi njihovih 
kompetenc in znanja, v 26 % zato, da zadostijo kvotnim normam, in pohvalno 0 % izključno 
samo zaradi denarne podpore.  
Pod drugo so anketiranci lahko sami dodali odgovore, spodaj so našteti nekateri izmed njih: 
 zaradi vez in poznanstva, 
 ni bilo posebnega razloga, 
 prevzem invalida ob prevzemu podjetja. 
Grafikon 6: Struktura anketirancev po izkušnjnah z invalidi 
 
 
Vir: Lasten, 2015 
Na vprašanje, kakšne so vaše izkušnje z invalidi, so v 41 % odgovorili, da zelo dobre, kar v 
50 % v redu in le 9 % anketirancev je odgovorilo, da imajo slabe izkušnje z zaposlovanjem 
invalidov. Za boljše razumevanje mi je teh 9 % anketirancev odgovorilo še na dodatno 
vprašanje zakaj, tu so nekateri njihovi odkriti odgovori: 
 zaradi izkoriščanja invalidnosti, 
 veliko odsotnosti z dela in veliko omejitev pri opravljanju dela, 
 slabe izkušnje z delavci, ki so dobili odločbo o invalidnosti in jim je potrebno najti 









Grafikon 7: Struktura anketirancev, ki so pripravljeni zaposlovati invalide 
 
 
Vir: Lasten, 2015 
Na vprašanje, ali bi v prihodnosti zaposlili kakšnega invalida, je z DA odgovorilo kar 62 %, 
z NE pa 38 % (vendar ti večinoma zato, ker ali zaradi ZUJF-a ne smejo zaposlovati ali pa 
sploh ne zaposlujejo). 
Grafikon 8: Struktura tistih anketirancev, ki niso pripravljeni zaposlovati invalidov 
 
 

























38 % delodajalcev, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z ne, so odgovorili na dodatno 
vprašanje zakaj in tako so nastali zanimivi odgovori. 
7 % jih je odgovorilo, da ne bi zaposlovali invalidov, ker imajo slabe izkušnje (kar se mi zdi 
diskriminatorno, saj se invalidi razlikujemo že po sami invalidnosti in tudi med nami so taki, 
ki se jim ne da delati, pa tudi taki, ki bi za delo dali vse). Z 29 % so odgovorili, da ne bi 
zaposlovali invalidov, ker že dosegajo kvotni sistem (torej so to tisti, ki so zaposlovali samo 
zato, da zadostijo kvotnim normam). V 35 % so odgovorili, da ne bi zaposlili invalida, ker 
nimajo prilagojenega delovnega mesta, in kar 29 % anketirancev je odgovorilo, da imajo 
zato druge razloge (ti razlogi so, da večinoma nimajo potreb po zaposlovanju ali pa, kot 
sem že prej omenila, nimajo prostih delovnih mest za nikogar). 
Grafikon 9: Struktura anketirancev, ki so pripravljeni zaposliti invalida samo glede na 
njegove izkušnje in kompetence 
 
 
Vir: Lasten, 2015 
Ko so anketiranci bili vprašani, ali bi bili pripravljeni zaposliti invalida samo glede njegove 
izkušnje in kompetence, so ti v 74 % odgovorili z DA in v 26 % z NE (verjamem, da so to 
večinoma tisti, ki imajo že izkušnje z invalidi in vedo, da ne moreš zaposliti invalida samo 
na tej podlagi, ampak je v večini primerov potreben dogovor med delodajalcem in 
delojemalcem – torej invalidom). 
Zadnje 10. vprašanje pa je bilo namenjeno izključno tistim, ki so na deveto vprašanje 
odgovorili z ne. In sicer me je tudi v tem primeru zanimalo, zakaj. Ti so mi vsak po svoje 
ponudili različne odgovore, kot npr., da ne morejo zaposlovati invalidov, ker trenutno 
nikogar ne zaposlujejo ali pa, da ne glede na kompetence in znanja invalida ne morejo 
zaposliti, ker opravljajo stroko, v kateri je invalide skoraj nemogoče zaposlovati (npr. delo 






7.2 KVANTITATIVNA ANALIZA 
Kvantitativna analiza podatkov je močna oblika raziskave, ki deloma izvira iz pozitivistične 
tradicije. Pogosto jo povezujejo z obsežnimi raziskavami, lahko pa služi tudi za preiskovalne 
namene v manjšem obsegu, študijske primere, akcijsko raziskovanje, prevzgojne raziskave 
in eksperimente (Cohen, 2011, str. 604). 
Tabela 1: Kvantitativna analiza zaposlovanja, 1. del 
 
 
Vir: Lastni, 2015 
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Tabela 2: Kvantitativna analiza zaposlovanja, 2. del 
 
 
Vir: Lastni, 2015 
7.3 IZSLEDKI RAZISKAVE 
Razumeti moramo, da je v moji raziskavi razmerje anketirancev iz javnega sektorja v 
primerjavi z zasebnim 17 : 8, zato so rezultati nekoliko popačeni in ne čisto natančni. Da bi 
bili rezultati verodostojni, bi moralo biti enako število anketirancev iz obeh sektorjev, kar pa 
nisem storila, saj je zasebni sektor tu bolj za primerjavo. 
V raziskavi  me je zanimalo kar nekaj stvari. Med prvimi je bilo vprašanje, ali naši delodajalci 
sploh poznajo zakonodajo o invalidnosti in z njo kvotni sistem. V JS je 89 % tistih 
delodajalcev, ki dosegajo kvotni sistem, in 11 % tistih, ki ga ne. V zasebnem sektorju je teh 
le nekoliko manj, in sicer 86 % tistih, ki ga dosegajo, in 14 % tistih, ki ga ne. 
Dobro poznavanje zakonodaje o zaposlovanju invalidov je lahko prednost delodajalcev, 
vsekakor pa menim, da invalidi delodajalcu prinesemo mogoče malo manj dobička, ampak 
z nami si lahko pridobijo dobre izkušnje, ki jim v svetu konkurence lahko zelo koristijo. 
Odstotek delodajalcev, ki so že kdaj zaposlovali invalide v JS, je 89, medtem ko je v 
zasebnem sektorju teh 57 %. V JS je 11 % tistih, ki še nikoli niso zaposlili invalidov, ta 
procent pa je presenetljivo večji v zasebnem sektorju. Teh je kar 43 %. 
Vsi vemo, da ljudje za uspešno opravljanje dela potrebujemo službo, ki jo z veseljem 
opravljamo. Da pa bi na delo hodili z veseljem, so pomembni različni dejavniki – med njimi  
tudi dobri odnosi. Zato je bilo moje tretje vprašanje namenjeno ravno odnosom med 
delodajalci in delavci. V JS ima 33 % delodajalcev zelo dobre izkušnje z invalidi, 56 % je 
tistih, ki imajo v redu odnose, in kar 11 % je tistih s slabimi (po navadi zaradi velike 
odsotnosti z dela). V zasebnem sektorju pa je delodajalcev, ki imajo zelo dobre izkušnje, 
nekoliko več, in sicer 60 %, 20 % je tistih, ki imajo v redu izkušnje, in v primerjavi z JS je 
takih s slabimi izkušnjami celo 20 % (večinoma zaradi izkoriščanja invalidnosti – po navadi 
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so to tisti ljudje, ki so si pridobili invalidnost z namenom, da jo izkoriščajo, in niso težki 
invalidi). 
Menim, da je izobrazba pomemben dejavnik, kadar delodajalec izbira med zdravimi 
kandidati in invalidi. V nekaterih primerih pa vrsta izobrazbe lahko celo odloča, ali bo 
invalidni delavec zaposlen samo zaradi kvote (se pravi, da bo postavljen nekje v kot). Zato 
so me zanimali predvsem razlogi delodajalcev, zakaj so zaposlovali invalide, in dobila sem 
zanimive odgovore. V JS so v 79 % zaposlili invalide glede na izobrazbo in v 21 % na 
delovno mesto namenjeno invalidom, v ZS pa so invalide zaposlili v  enakem razmerju 
(50/50) glede na izobrazbo in glede na delovno mesto namenjeno invalidom. 
Tisti, ki so že zaposlovali invalide, so mi odgovorili na vprašanje, zakaj so jih sploh zaposlili. 
V JS so v 60 % zaposlili invalide zaradi njihovih kompetenc in znanja, v 28 % zaradi 
doseganja kvotnega sistema, v 6 % zaradi akcijskega načrta in enako v 6 % zaradi vez in 
poznanstva. V ZS pa so v enakem razmerju (33/33/33) zaposlili invalide zaradi njegovih 
kompetenc in znanja, zaradi doseganja kvotnega sistema in zaradi prevzema invalida ob 
prevzemu podjetja. To vprašanje je bilo pomemben del moje raziskave, saj sem tako lahko 
videla, kakšen namen so imeli delodajalci z invalidi, saj tisti, ki so zaposlovali zaradi 
kvotnega sistema, prav gotovo niso imeli nikoli namena zaposliti invalida, ampak so bili v 
to bolj kot ne prisiljeni. Tisti, ki bi odgovorili, da so zaposlili invalida samo zaradi denarne 
podpore, pa so prav gotovo to naredili izključno samo zaradi denarja ( po mojih raziskavah 
ni tega storil nihče). 
Kot invalid, ki išče zaposlitev (pa ne da bi to rada izkoristila, ampak me je bolj zanimalo, 
koliko priložnosti se mi kaže na obeh področjih), me je zanimalo vprašanje, ali so delodajalci 
ne glede na izkušnje vseeno pripravljeni zaposliti invalide. V JS je bilo teh, ki so pripravljeni 
zaposliti invalide, kar 61 %, 39 % pa je tistih, ki jih niso pripravljeni zaposlovati. V ZS pa je 
teh, ki bi bili pripravljeni zaposliti invalida, nekoliko manj – 43 %, 57 % pa je tistih, ki jih 
niso pripravljeni zaposlovati. To me niti ne preseneča, saj delodajalci v ZS za razliko od JS, 
jamčijo s svojim dobičkom. 
Kljub vsemu pa me je še vedno zanimalo mnenje tistih delodajalcev, ki niso pripravljeni 
zaposliti invalidov, saj se mi je zdelo, da imajo za to gotovo tehtne razloge. V JS so na 
vprašanje v 29 % odgovorili da zato, ker že dosegajo kvotni sistem, v 14 % zato, ker nimajo 
prostih delovnih mest za nikogar, 14 % zaradi omejitev zaposlovanja in 43 %, ker nimajo 
prilagojenega delovnega mesta. V ZS je bilo malo drugače, in sicer so na isto vprašanje v 
50 % odgovorili da zato, ker nimajo potreb po zaposlovanju in v enakem razmerju (25/25), 
ker nimajo prilagojenega delovnega mesta in zaradi slabih izkušenj.  
Ker pa so izkušnje, dobre kompetence in znanja pomemben del zaposlovanja vseh ljudi, 
sem pripravila tudi vprašanje, ali bi bili delodajalci pripravljeni zaposliti invalida le zaradi 
omenjenih lastnost, ne glede na oviro, da je kandidat invalid. V JS in prav tako v ZS so s 83 
odstotki odgovorili, da bi bili pripravljeni zaposlovati invalida samo zaradi kompetenc in 
znanja, 17 % pa je takih, ki tega niso pripravljeni storiti. V ZS so tisti, ki so odgovorili, da 
niso pripravljeni zaposliti invalida, omenili, da to zato, ker opravljajo stroko, v kateri invalidi 
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ne morejo opravljati dela. V JS so še omenili, da ne morejo nekoga zaposliti samo glede na 
kompetence in znanja, saj imajo zaradi ZUJF-a omejitve zaposlovanja za vse. Nekateri pa 
tudi, da je najprej potreben dogovor, katero delo zaposleni lahko opravlja in katerega ne. 
V ZS  so mi omenili, da ne zato, ker opravljajo stroko, katere invalidi ne morejo opravljati. 
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8 ZAKLJUČEK 
Pri zaposlovanju invalidov je pomembno razumeti vse segmente invalidnosti. Že sami izrazi 
so pomembni, saj jih ljudje prevečkrat ne razumejo ali pa jih mešajo. Za uspešno 
zaposlovanje invalidov morajo delodajalci dobro poznati zakone in vse spodbude, ki so 
namenjene zaposlovanju invalidov. Dobro poznavanje zakonov pa ne bi škodilo niti 
invalidom. S strani invalidov prevečkrat pride do nepoznavanja zakonov predvsem zaradi 
premajhne izobrazbe, za kar pa večkrat niso sami krivi saj tudi, če imajo voljo do študija si 
izobrazbe zaradi različnih razlogov ne morejo pridobiti. Tu nastane težava predvsem zaradi 
dostopnosti visoke izobrazbe, saj bi nekateri invalidi potrebovali dodatne prilagoditve pri 
samem študiju, brez katerih nebi mogli nikoli doštudirati. 
Strokovnjaki, ki pomagajo invalidom do zaposlitve, so mi na začetku omenili, da je 
zaposlovanja invalidov v javni sektor zelo malo, in delno so imeli prav, vendar pa sem z 
raziskavo ugotovila, da ni čisto tako. Raziskave v tujini so pokazale, da so delodajalci in 
posamezniki zelo naklonjeni zaposlovanju invalidov. Presenečena pa sem na podlagi lastne 
raziskave ugotovila, da v javnem sektorju zaposlujejo še kar veliko število invalidov, vendar 
pa kljub temu mnogi ne dosegajo kvotnega sistema, saj imajo povprečno zaposlenega samo 
enega ali dva invalida, in še to po navadi tiste, ki so to postali v času službovanja.  
V Diplomski nalogi bi bilo potrebno raziskati tudi mnenja samih invalidov in ugotoviti, kakšen 
je njihov pogled na zaposlovanje in delodajalce. Sama sem trenutno v postopku 
zaposlitvene rehabilitacije v iskanju prva zaposlitve, zato še nimam izdelanega mnenja o 
delodajalcih. Omejitve raziskav so bile predvsem zaradi tega, ker je bilo premalo vrnjenih 
rešenih anket, in so zato rezultati malo popačeni.  
Raziskovanje za diplomsko je temeljilo predvsem na zaposlovanje v javnem sektorju, zato 
sem bila omejena pri rezultatih iz zasebnega sektorja, vendar pa to ne vpliva preveč na 
rezultate, saj so ti le za odtenek drugačni od siceršnjih (če bi bilo enako razmerje med 
anketami iz javnega sektorja in anketami zasebnega sektorja).  
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